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Núm. 131
DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
rtIA
- El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores da la «Legislación».
4,10.11~
Las disposiciones insertas en este Mario,.
tienen carácter preceptivo.
SlUMA:FlIC)
Subsecretaria.
Comisión al C. de F. D. R. Estrada yT. de N. D. M. García de los Reyes.
Personal.
Percibo de sueldo del Coronel D. J. Cebrian.—Indeinniza comisión al Cap. D. J.
González yEscbte. D. J. Montero.—Idem Id. al Primer Tte. D. R. Rodr guez.—
Idern íd. al íd. Id. D. M. Montes.—Idem íd. al íd. íd. D. J. Cañ.abate.—In
demniza comisión al íd. Id. D.V. Montojo.—Cesa como Ayudante el íd. íd. don
I Se admiten subscripcipneal precio de 6 pesetas 3 al Diaric,uomestr3.
M. Pérez Peña. --Cambio de destino de los soldados S. González yJ.del
Río.
--Destino al Corneta G. García.—Concede la rescisión de reenganche al Soldado
músico J.Herrero. —Destino del tambor L. Olmo.
Material.
Aprobando estado de entrega de mando de la Escuela de Aplicación ,Lepanto».
—
Idem aumento de una pala de respeto para la hélice al cargo del d‘Turnancia›.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
1:1,E.A.LES CoR,DMI\TEIS
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do disponer que el Capitán de fragata D. Ramón
Estrada y Teniente de navío D. Mateo García de los
Reyes, salgan para Berlín á la mayor brevedad, para
asistir á las Conferencias sobre telegrafía sin hilos,
que comenzarán en aquella Capital el 3 de Octubre
próximo; siendo al propio tiempo la voluntad de
s. M., se aumente á milquinientos francos, la indemni
zación para cada uno de los comisionados, en vez de
los mi/ ciento cincuenta que les asigna la Real orden
de 23 de Mayo último, disfrutando además de los
viáticos correspondientes; y que en tanto se sitúan
dichos fondos en Berlín, se adelante á cada comisio
nado mí/ quinientas pesetas, de la Caja de este Minis
terio, debiendo reintegrarlas al regreso de la Comi
sión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 20 de Septiembre de W06.
J. ALVARADO.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
r. Intendente General de Marina.
PERSONAL
CUERPO DE INFAIITEllt& D MÁFINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que al Coronel de la escala de reserva de
Infantería de Marina en situación de excedente en es
ta Corte, D. José Cebrián y Saura, se le abonen sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio, cau
sando baja en la de Cartagena por donde venía per
cibiéndolos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
n la Corte.Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina e
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamen
togena.
to de Car
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia, que
como Juez y Secretario de una causa, desempeñaron
en Cádiz el Capitán de Infantería de Marina y el Es
cribiente de segunda clase de la Armada, D. José
González Martínez y D. José Montero, á que se refie
re la carta oficial de V. E núm. 2 467, de 7 del ac
tual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
iento y efecMarina, lo digo á V. E. para su conocim
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tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Septiembre de 1906
ElSubsecretario.
Perrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que
como defensor de varios procesados, ha desempeñado
en Cádiz el Primer Teniente de Infantería de Marina
D. Ramón Rodríguez Delgado, á que se refiere la
carta oficial de V. E. núm. 2.448, de 6 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. MiLltstro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 19 de
Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
lose _fierre?
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que
como defensor de un procesado, desempeñó en San
Carlos de la Rápita desde 26 de Julio á 8 de Agosto
últimos, el Primer Teniente de Infantería de Marína
D. Manuel Montes Blanco, de que dió cuenta V. E. á
este Ministerio con oficio núm. 1.710, de 20 del cita
do Agosto.
De Real orden, comunicada por 21 Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 19
de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. Nl. el Rey . D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que,
como defensor de dos procesados pasó á desempe
ñar en Sevilla en 12 del actual, el Primer Teniente
de la escala de reserva disponible de Infantería de
Marina, D. José Cañabate Robles, á que se refiere la
carta oficial de V. E. núm. 2 507, de 13 de los co
rrientes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario,
.José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que
como defensor de un procesado,ha de desempeñar en
Cádiz el Primer Teniente de Infantería de Marina don
Nicolás Monlojo Zacagnini, á que se refiere la carta
oficial de V. E. núm. 2.449, de 6 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec.
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
fose' _Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-.411111111011■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Primer Teniente del 2.° batallón del
1.r regimiento de Infantería de Marina,D. Manuel Pé
rez Peña, cese de Ayudante personal del Capitán de
navío de primera clase D. Julián García de la Vega.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
«Tose' fietrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
Sr . Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Capi
tán de la Compañía de Ordenanzas de Infantería de
Marina, núm. 386, de 7 del actual:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer deje
de figurar agregado á la misma y Be incorpore á la
primera del primer batallón del segundo regimiento,
donde pertenece como efectivo, el soldado Senen
González Roses, procediendo sea pasaportado para
esta Corte en su lugar, el de igual clase José del Rio
Castellet, el cual será baja en su actual destino (se
gunda compañía del primer batallón del primer re
gimiento) y alta como efectivo en la primera del pri
mer batallón del segundo regimiento, que lo conside
rará agregado á la de Ordenanzas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Min
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Septiembre de 1901
ElBubeecrettutio,
JoséFerrer.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
DEL MlNI<ITRIO Dli MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el corneta de Infantería de Marina, Ga
briel García Zarauz, cause baja en la segunda com
pañ'ía del segundo batallón del primer regimiento y
alta en la de Ordenanzas de este Ministerio, para cu
brir vacante en la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma -
dna en la Corte.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado músico de Infantería de Marina Juan
Herrero García, perteneciente á la banda del segun
do regimiento, en solicitud de que se le conceda la
rescisión del compromiso de reenganche que se halla
sirviendo, y se le expida el pase á la situación de re
serva que le corresponda:
s. M. el Rey (q. D. g.)—teniendo en cuenta las ra
zones en que apoya su petición y lo propuesto por
esa Inspección—se ha dignado acceder á lo solicita
do, como gracia especial, siempre que el interesado
deje cubierto el fondo reglamentario en su libreta de
masita, y reintegre á la Hacienda, si así procede, la
parte de cuota percibida y no devengada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial fecha 6
del actual, manifestando no poder ser pasaportado
para esta Corte, por estar sumariado, el tambor de
Infantería de Marina Antonio Balaez López:
5. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado disponer
quede sin efecto su destino en concepto de agregadoá la Compañía de Ordenanzas, y destinar en su lugar,
en el mismo concepto, al de igual clase de la segunda
compañia del segundo batallón del primer regimien
to Luis Olmo Ramírez.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario.
José Perrer
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
MATER1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.789, de 3 del actual, con la que remite el es
tado de la revista de inspección pasada á la Escuela
de Aplicación Lepanto, en aquel puerto, el día 1.° de
dicho mes, ccin motivo de la entrega de mando efec
tuada por su Comandante, el Capitán de navío don
Angel López y Rodríguez, al Jefe de igual empleo,
D. Angel Miranda y Cordonié:
S. M. el Key (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer pase el expediente á la Subdirección de
Asuntos generalez, para los fines que procedan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios"guarde á V. E.
muchos años.. Madrid 17 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
..~.1111111111111~..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.105, de 7 del actual, en que propone se aumente al
cargo del guarda-costas protegido Numancia, una pa
la de respeto para la hélice:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor.-
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
dicho aumento y disponer se construya en aquel Ar
senal la citada pala, previa la aprobación del corres
pondiente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer_
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
MANUAL DE LEGISLACIÓN
SOBRE
PESCA MARITLVIA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MOTO
Auditor de la Armada.
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Y
DON MIGUEL SÁNCHEZ Y JIMENEZ
TenienteAuditor de segunda clase
Secretario de la Asesoría general del Ministerio de Marina.
Contiene esta obra todas las disposiciones vigentes sobre
la pesca en elmar, dictadas desde el año 1750 hasta fin de Ju
nio de 1906.
Precio: 1? pesetas.
Los pedidos deben dirigirse á D. Fernando González yMa
roto, Auditor de la Armada, Ministerio de Marina, Madrid,
acompañando el importe en libranzas del Giro Mutuo ó letras
de fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
Los que deseen se les remita el libro certificado, acompa
ñarán además 50 céntimos de peseta.
1\4 A. NU A. I,
DE LOS
TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada,
Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Y
DON JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada,
Fiscal del Departamento de Cartagena.
Contiene esta obra todas las leyes y disposiciones que ri
gen en la jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adi
cionan y la jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de diez pesetas en Madrid y once en
provincias.
Los pedidos pueden dirigirse á los autores, acompañando
el importe en libranzas del GiroMutuo ó letras de fácil cobro,
con exclusión de sellos de ninguna clase.
IDICCIC)1\•A.RICD
DE LA
VMNT N DI MARI\
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNO/
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio áe 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la deGuerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.
Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el
libro desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
